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Bülent BERKMAN
Son yıllarda Türkiye’de neredeyse bir sanat 
enflasyonundan söz edilebilecek denli yoğunla­
şan bir ilgi var, özellikle plastik sanatlarda. Bir­
biri ardına açılan sanat galerileri, çok yüksek fi­
yatlarına karşın alıcı bulan tablolar ve sergilere 
yoğunlaşan ilgi, plastik sanatlardaki patlamanın 
en belirgin kanıtları. Bu denli yoğun ilgi hangi ne­
denlere bağlanabilir? Evet, sanat yapıtlarına kar 
şı gösterilen ilgi, bu alandaki alışverişin tarihinin 
en yoğun düzeyine ulaşması, sanat alışverişinin 
genel piyasayla paralel olarak gelişmediğini gös­
terir öncelikle. Daha sonra, büyük sermayeli ga­
zetelerin geniş olanaklarını seferber ederek, sa­
tışı belirli bir düzeye ulaşan sanat dergileri ya­
yınlamaya başlamaları ve böylelikle ülkede bir 
sanat ortamının oluşmasına katkıda bulunmaları 
gösterilebilir, bu patlamanın nedeni olarak.
Bu yazıdaki amacımız plastik sanatlardaki bu 
ilginin bir uzantısı olarak sayıları günden güne 
artan sanat galerilerini sergi düzenlemede be­
nimsedikleri sanat yaklaşımları, birbirlerinden 
ayrılan özellikleriyle sîzlere tanıtmak.
Galerileri ana prensipleriyle birkaç grupta topla­
yabiliriz:
—Salt sanat yapıtlarını sergilemek amacıyla 
açılmış galeriler.
— Sanat yapıtlarını sergilemenin yanı sıra, an­
tika, hediyelik eşya, tarihsel çevre koleksiyonla­
rından satışlar yapan galeriler.
— Kitabevlerinin bir bölümünde oluşturulmuş 
galeriler.
— Bir özel sektörün, çokça da bir bankanın kül­
tür hizmetleri çerçevesinde yer alan galeriler.
— Bir ressamın atölye çalışmalarını da yürüt­
tüğü ve sürekli sergilerin yer aldığı galeriler.
— Devlet sektörüne ya da kamu kuruluşlarına 
bağlı galeriler.
İstanbul’daki galeriler arasında salt sergi ama 
cıyla açılmış olanların sayısı bir hayli kabarık. 
Bedri Rahmi Galerisi bunlardan biri. Bir zamanlar
Tanınmış bir sanat galerisinden görünüş.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Tünel semtinde özel 
atölye olarak kullandığı yerde anısını yaşatmak 
amacıyla, 1977 Nisanında açılan galeride belli bir 
etkinlik kazanmış ressamların sergilerine önce­
lik tanınıyor.
Galata Sanat Galerisi de salt galericilik anla­
yışını benimsemiş galerilerden biri. Resim sana­
tımızda evrensel ölçüde belirli bir çizgiye ulaş­
mış sanatçılarımızla ilerde o düzeye gelebilece­
ğine, hatta aşabileceğine inandıkları genç yete­
neklerin yapıtları galeri repertuarına alınıyor. Biri 
Hilton Oteli'nde, öteki Kurtuluş’ta olan Baraz ga­
lerilerinde ise daha çok resim sanatının belirli 
dönemlerine ya da eğilimlerine ışık tutan sergi­
lere yer veriliyor. Türk resim sanatında natür­
mort, peyzaj ve nü sergileriyle, yurt dışında dü­
zenledikleri «Çağdaş Türk Ressamları» sergisi 
galerinin anlayışını en iyi yansıtan örnekler. Ba 
raz Galerisi'nln böylesine geniş kapsamlı sergi­
ler düzenleyebilmesindeki en önemli kaynak kuş­
kusuz sahip oldukları geniş koleksiyon. İstanbul’­
da Maçka Sanat, Tiglat, Ümit Yaşar, Moda Güzel 
Sanatlar galerileri ile Ankara’da Evren Sanat Ga­
lerisi de bu gruba dahil edilebilecek öteki galeri­
ler.
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Teşvikiye ve Moda’daki şubeleriyle sanat yaşa­
mına katkıda bulunan Cumalı Sanat Galerileri, 
Türk resminin ilk dönem ustalarını tanıtacak, ka­
lıcı bir nitelik taşıyan ressamlarımızın ve gelecek 
için ümit veren gençlerin sergilerine öncelik ta­
nıyor. Cumalı Sanat Galerilerinin bir bölümünde 
ise kitap satışlarına yer veriliyor.
Plastik sanatlar ürünlerinin bir sanat yapıtı mı, 
yoksa bir dekoratif unsur mu olduğu yönündeki 
tartışmaların iyiden iyiye yoğunlaştığı bir dönem­
de sanat yapıtlarının hediyelik eşya, antika, de­
koratif eşyalar, vb. satan mağazalarda sergilen­
mesi ve satılması örneğine de çokça rastlanma 
ya başladı. Bi-Ze, Lebriz, Hobi, Kile, Modül Sanat 
Galerileri bu türün en belirgin örnekleri.
Sanat günümüzde daha geniş kitlelere yayılıp 
belirgin bir ilgi alanını oluştururken, özel sektö­
rün de bu alana yöneldiğini, birçok kuruluşun hal­
ka kültür ve sanat hizmetleri götürmeyi de artık 
önemsemeye başladığını görüyoruz. Bu ilginin 
sonucunda açılan sanat galerileri de plastik sa­
natlardaki canlılığa katkıda bulunuyorlar.
İstanbul’un en işlevsel galerilerinden biri de, 
kuşkusuz Atatürk Kültür Merkezindeki sanat ga­
lerisi. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak etkinliği 
ni sürdüren galeride açılacak sergiler, bakanlığa 
bağlı bir kurulun belirlediği niteliklere göre se­
çiliyor ve bazı bürokratik işlemleri de gerektiri-
bifa
yor. Yine devlet eliyle yönetilen galeriler arasın­
da hemen hemen her ilimizde kurulan Devlet Gü­
zel Sanatlar Galerileri de var. Bu galerilerin en 
önemli özellikleri bulundukları kentteki tek sa­
nat merkezi ve o kentin sanat özlemini bir ölçü­
de giderecek tek araç olmaları.
İstanbul Belediyesi'nin bir sanat hizmeti olarak 
1967 Martından bu yana kentin sanat ortamına 
katkıda bulunan Taksim Sanat Galerisi’nde İstan­
bul Belediyesi Basın Yayın ve Turizm Müdürlü­
ğümün başkanlığında Güzel Sanatlar Akademisi, 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve sanat 
derneklerinden birer temsilcinin katılmasıyla olu 
şan jürinin onayından geçen sanatçıların yapıtları 
yıllık bir programla saptanarak uygulanıyor. Ga­
leri üç salonuyla, aynı anda üç sergiye birden ola­
nak tanımaktadır.
Sanat galerilerinin böylesine çoğalması ressam­
larımıza da doğal olarak daha çabuk sergi açma 
sırası gelmesi olanağını tanıyor. Böylece ortaya 
bir de sorun çıkıyor. Yılda iki, üç kez ayağına ge­
len sergi açma olanağını kaçırmak istemeyen 
ressamların biraz da bu sergilerde yapıtlarını 
satabilme kaygısıyla, inandıkları resim anlayışın­
dan ödün vererek piyasayı daha çok ilgilendire­
cek ürünler vermeye yönelmeleri. İşte o zaman 
gerçek bir resim enflasyonundan söz edilecektir.
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